Meteorología Aplicación especial al microclima del bosque by Giraldo López, Luis Gonzaga
TABLA No. 1 V. 
RAD1ACION DE UN CUERPO NEGRO EXPRESADA EN MM DE AGUA EVAPORABLE 

PARA LA TEMPERATURA PREVALECIENTE DEL AIRE ((f Tk4 ) 

oc 0.0 0.1 O . 2 O. :1 0.4 O . 5 0.6 0.7 0.8 0.9 
O 11.02 11.04 11.06 11.08 11.09 11.10 11.12 11.14 11.15 11.17 
1 11.18 11. 20 11.22 11.24 11.25 11.26 11. 2 8 11.30 11.31 11.33 
2 11.35 11.37 11. 39 11. 41 11.42 11.43 11. 4 5 11.47 11.48 11.50 
3 11.51 11.53 11.55 11.57 11.58 11.59 11.61 11.63 11.64 11.66· 
. 4 11.68 11.70 11.72 11.74 11.75 11.76 11. 78 11.80 11. 81 11. 83 
5 11. 85 11. 87 11.89 11.90 11. 92 11.94 11.96 11.97 11.98 12.00 
6 12.02 12.04 12.06 12.08 12.09 12.10 12.12 12.14 12.16 12.18 
7 12.20 12.22 12.24 12.26 12.27 12.29 12.31 12.32 12.14 12.36 . 
8 12.37 12.39 12.41 12. l¡ 3 12. t¡ /, 12.46 12.48'-12.50 12.51 12.53 
9 12.55 12.57 1¿.59 12.60 12.62 12.64 12.66 12.67 12.69 12.71 
10 12.73 12.75 12.77 12.79 12.80 12.81 12.83 12.85 12.87 12.89 
11 12.91 12.93 12.95 12.97 12.99 13.01 13 . 02 13.04 13.06 13.08 
12 13.09 13.11 13 .23 13.14 13 .16 13.18 13.20 13.23 13.25 13 .27 
13 13 .28 13.3Q 13.32 13~ 3/, 13.35 13.37 13.39 13.41 13.43 13.45 
14 13.4'6 13.48 13.50 13.52 13.5 l , 13.55 13.57 13.59 13.61 13.63 
15 13.65 13.67 13.69 13.71 13.73 13.74 13.76 13.78 13.80 13.82 
16 13.84 13.86 13.88 13.90 13.92 13.94 13.95 13.97 13.99 14.01 
17 14.03 1/, . 05 14.07 1 11.09 14.11 14.13 14.15 14.17 .14.19 1l,.21 
18 14.23 14.25 14.27 1/, .29 14.31 11, .33 14.35 14.37 14.39 1/, . 41 
19 14.43 14.45. 14.47 14 .49 14.51 1/, .53 14.54 14.56 14.58 14.60 
2:1 1.4.62 14.6/, 14.66 14.68 14.70 14.73 14.75 14.77 14.79 14.81 
21 1/,.83 14.85 l4.87 1/,.89 14.91 14.95 14.97 14.99 15.01 
22 15.03 15.05 15.07 15.09 15.11 15.1'.1 15.17 15.19 15.21 
23 15.23 15.25 15.27 15.29 15.31 15.36 15.38 15.40 15.42 
24 15.4/, 15.46 15.48 15.50 15.52 15.57 15.59 15.61 15.63 
25 15.65 15.67 15.69 15.71 15.73 15.76 15.78 15.80 15.8'2 15.84 
26 15.86 15.88 15.90 15.92 15.94 15.97 15.99 16.01 16.03 16.05 
27 ~07 16.09 16.11 ~h.14 16.16 16.18 1.6.20 16.22 16.25 16.27 
28 16.29 16.31 16.33 16.35 16.37 16.40 16.42 16.~4 16.46 16.48 
29 16.50 16.52 16.54 16.57 16.59 16.61 16.63 16.65 16.68 16.70 
30 16.72 16.74 16.77 16.79 16.81 16.8 1, 16.86 16.88 16.90 ).6.93 
31 
32 
16.95 
17.17 
16.97 
17.19 
16.99 
17 .22 
17.02 
17.24 
17.04 
17.26 
17.06 
17.29 
17.08 
17.31 
¡7.10 
17.33 
17.13 
17.35 
17.15 
17.38 
33 17.40 17.42 17.45 17.47 17.49 17.52 17.54 17.56 17.58 17.61 
34 17.65 17.68 17.70 17.72 17.75 17.77 17.79· 17.R1 17.84 17.86 
35 17.8& 17.90 17.93 17.95 17.97 18.00 18.02 18.04 18.07 18.09 
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TABLA No. V. 
CALCULO DEL TER"lINO (056- 0.079 Ved) (EXPRESADA EN Mb) 
e d 0.0 0.1 0.2 0 . 3 0.4 0.5 0.6 O. 7 0.8 0.9 
O 
1 
2 
3 
4 
0.56 
0.48 
O. l,5 
0.42 
0.40 
0.54 
0.48 
0.45 
0.42 
0.40 
0.52 
0.47 
0.44 
0.42 
0.40 
0.52 
O. /.] 
0.44 
0.42 
O. 40 
e.51 
0.47 
0.44 
0.41 
0.39 
0.50 
0.46 
0.44 
0.41 
O. ) 9 
0.50 
0.46 
0.43 
0.41 
0.39 
0.49 
0 .. 46 
0.43 
(). Id 
0.39 
0.49 
0.45 
0.43 
0.41 
. 0.39 
0.49 
0.45 
0.43 
0.40 
0.39 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
0.)8 
0.37 
0.35 
0.34 
O. 32 
0.)8 
0.36 
0.35 
O. )/, 
0.32 
0.38 
0.3G 
O. 35 
O. 33 
0.32 
0.38 
0.36 
0.35 
0.33 
0.32 
0.38 
0.36 
0.35 
0.33 
0.32 
0.37 
0.36 
0.3/, 
0.33 
0.32 
0.37 
0.36 
O. 34 
0.33 
0.32 
0.37 
0.36 
0.34 
0.33 
0.31 
0.37 
0.35 
0.34 
0.33 
0.31 
0.37 
0.35 
0.34 
0.32 
0.31 
19 
11 
12 
13 
14 
O. JI 
O. 30 
0.29 
0.28 
0.26 
0.31 
0.30 
0.29 
0.27 
0.26 
0.31 
0.30 
0.28 
0.27 
0.26 
0.31 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.31 ' 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.30 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.30 
0.29' . 
0.28 
0.27 
0.26 
0.30 
0.29 
0.28 
0.27 
0.26 
0.30 
0.29 
0.23 
0.27 
0.26 
0.30 · 
O. 29 
0.28 I 
0.27 
0.26 
15 
16 
17 
18 
19 
(;.25 
O. 2l, 
0.23 
O. 22 
0.22 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
0.21 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
~21\ 
0.25 0.25 
0·.24 O. 2/1 
O. 23 0.23 
tlh 0.22 0.2 1 0.21 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
0.21 
0.25 
0.24 
0.23 
.0.22 
0.21 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
0.21 
0.25 
0.24 
0.23 
0.22 
0.2'l 
0.24 
0.24 
0.23 
0.22 
tL ~l 
20 
21 
22 
23 
24 
0.21 
0.20 
0.19 
0.18 
O. 17 
0.21 
0.20 
0.19 
0.18 
0,17 
0.20 
0.20 
0.19 
O • 18 
0.17 
0.20 
0.20 
0.19 
0.18 
0.17 
0.20 
0.19 
0.19 
0.18 
0.17 
0.20 
0.19 
0.19 
0.18 
0.17. 
0.20 
0.19 
0.18 
0.18 
0.17 
0.20 
0.19 
0.18 
0.18 
0.17 
0.20 
0.19 
0.18 
0.17 
. 0.17 
0.20 
0.19 
0.18 
0.17 
0.17 
25 
26 
27 
28 
29 
0.17 
0.16 
0.15 
0.14 
0.13 
0,16 
0.16 
0.15 
0.14 
0.13 
0.16 
0.16 
0.15 
0.14 
0.13 
0.16 
0.15 
0.15 
0.1" 
0.13 
0.16 
0.15 
O . 15 
0.14 
0.13 
0.16 
0.15 
0.15 
0.. 1 ~ 
0.13 
0.16 
0.15 
0.14 
0.14 
0.13 
0.16 
0.15 
0.14 
0.14 
0.13 
0.16 
0.15 
0.1/, 
0.14 
O. )' 
0.16 
0.1.5 
0.14 
0.14 
0.13 
30 
31 
32 
33 
34 
0.13 
0.12 
0.11 
0.1l 
0.10 
0.13 
0.1:' 
0.11 
0.11 
0,10 
0.13 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0.13 
0.12 
0.11 
0.10 
0,10 
0.12 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0.12 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0.12 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0.12 
0.12 
0.11 
0,10 
0.09 
0.12 
0,11 
0,11 
0,10 
0.09 
. 
0.12 
0.11 
0.11 
0,10 
0.09 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
0.09 
0.09 
0.08 
O . O 7 
0.07 
0.06 
0.09 
0.09 
0.08 
0.07 
0.07 
0.09 
0.08 
0.08 
O. 17 
0.u7 
0.09 
0.08 
0.08 
0.07 
0.06 
0.09 
0.08 
0.08 
0.07 
0.06 
0.09 
0.08 
0.08 
0.07 
0.06 
0.09 
0.08 
0 ..08 
0.07 
0.06 
0.09 
0.08 
0.07 
0.07 
0.06 
0.09 
0.08 
0.07 
0.07 
0.06 
0.09 
0.03 
0.07 
0.07 
0.06 
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TABLA No, VI . 
. PRES!ON DEL VAPOR DE SATURACIO¡'~ (E.s) (EN Mb) 
T. 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 O.Ó n.7 (' . 8 0.9 i 
n 6.11 6.15 6.20 6.24 6.29 6.33 6.38 6.43 , 6 . 47 6.52 
1 6.57 6.61 6.66 6.71 6.76 6.81 ó.S6 6.90 6.95 7.00 
2 7.05 7.11 7.16 7.21 7.26 7.31 7.16 7.42 7.47 7. 52 
3 7.58 7.63 7.68 7.7 ll 7.79 7.85 7.90 7.96 8.02 A.07 
4 8.13 8.19 8.24 8.30 8.36 8.42 8.48 8.54 R.60 8.66 
5 8.72 8.78 R.8'1 8.90 8.97 9.03 9.09 9.15 9 .22 9.28 
6 9.35 9.41 9.48 9.5l, 9.ó1 9.67 9.74 9 '. Rl 9.88 9.94 
7 10.01 10.0fl 10.15 10.22 10.29 10.36 10.11 3 10.51 10.58 10.65 
8 10.72 10.80 10.87 10.94 11.02 11.09 11.17 11.24 11.32 11.40 
9 11.47 11.55 11. 63 11. 71 11.79 11.87 11. 95 12.03 12.11 12.19 
10 12.27 12.36 12. l,4 12. 52 12.61 12.69 12.7 g , 12.86 12. 9 5 13.03 
11 13.12 13.21 13.30 13.38 13.47 13.56 13.65 lJ.74 13.83 13.93 
17 14.02 14.11 ll, .20 11,.30 I II .39 14.49 14.58 14.68 14.77 11, .87 
, , 
L .1 14.97 15.07 15.17 15.27 15.37 15.47 15.57 15.67 15.77 15.87 
14 15.98 16.08 16.19 16:29 16.1, O 16.50 16.61 16.72 16.83 16.9[, 
15 17.0 1, 17.15 17.26 1 f. 38 17.[,9 17.60 17.71 17.83 17.94 18.06 
16 18.17 18. 29 ~ . 8.1.1 :;. P. • 53 18.64 18.76 18.88 19.00 19.12 19.25 
17 19.37 19.49 19 A,l 19. 7 1• 19.86 19.99 20.12 20.24 20.37 20.50 
18 20.63 2 O . 76­ 20.89 21. 02 21.16 21.29 21 .112 21. 56 21.69 21.33 
19 21.96 22.10 22.24 22.38 2.2.52 22.66 22.80 22.94 23.09 23.23 
20 23.37 23.52 21.66 23.81 23.96 24.11 24.26 24.41 24.56 211.71 
~~ 25.01 26.59 25.17 26.75 25.32 26.92 25.48 27.·08 ~.25 25.79 27.41 25.95 27.58 26.11 27.75 26.27 27.92 
23 28.09 28.26 28.43 28.60 28.17 28.95 29.12 ?9.30 29.4C 29.65 
24 29.83 30.01 30.19 30.37 30.56 30.74 30.92 31.11 31.30 31,118 I 
25 31.67 31.86 32.05 32.24 32.43 32.63 32.82 ,33.C2 33.21 33.41 
26 33.61 33.81 34.01 34.21 34 .41 34.62 34.82 35.03 35.23 ~\ 5.44 
27 35.65 35.86 36.07 36.28 36.50 36.71 36.92 37.14 37.36 37.58 
28 37.80 38.02 38.24 38.46 38.69 38.91 39.14 39.37 39.59 39.82 
29 40.06 40.29 40.52 40.76 40.99 41.23 41. 47 41.71 41. 95 42.19 
30 42.43 42.67 42.92 ' 1.3.17 '.3 . t, l 43.66 43.91 44.17 44.42 ti/l. 67 
31 41• • 93 45.18 45.44 45.70 45.96 46.22 46.49 46.75 47.02 47.28 
32 47.55 47.82 48.09 48.36 48.64 48.91 49.19 49.4', 49.75 50.03 
33 5 O .31 50.59 50.87 51.16 51. 45 51.74 52.03 52.32 52.61 52.90 
34 53.20 53.50 53.Be 5/1 . 10 511 .40 54.70 55.00 55.31 55.62 55.93 
35 56.24 56.55 56.86 57.18 57.49 57.81 58.13 58.45 58.77 59.10 
36 59.42 59.75 60.08 60.41 60.74 61. 07 61.41 61. 7/1 62.0a 67..42 
37 62.76 63.11 63.45 63.80 6 /• . 14 Gll • tl 9 64.84 65.20 65.55 65.91 
38 66.26 66.62 66.99 67 .35 . 67.71 6~.OH 6R.4S 6fl.Pl 69.19 69.56 
39 69.93 ·70.31 70.6~ 71. 07 71.45 71.83 72.22 72;61 72.99 73.39 
-----­
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TABLA No. VII. 
CALCULO DEL TERMINO 	 .6. x Po 
Y P 
M.-ni~J> ("",. \ 
l.(\ () f..n i~ ; (lOO~()O 	 ,~ " C) 1200 1400 1600 1 f< ¡. (l I
-T' e -400 -200 o 
o 
1 
0.63 
0.68 
0.65 
0.70 
0.67 
n. 72 
o .69 
0 . 74 
_ 0 . 71 
O. 75 
0.72 
() . 77 
0."14 
0 . 79 
P..16 
o_rol 
0.78 
O.fl3 
0.80 
O.RS 
0.82 
0.1\7 
0.84 
0-.89 
I 
2 0.72 0.74 0.76 0 . 78 O.8() 0.A2 e.A4 0.86 0.R8 0.91 0.93 0.95 
3 0.77 0.79 0.B1 0-G3 0.86 0 . 88 0.90 ().92 0.94 0.97 0.99 1. 01 
4 0.83 0.85 0.87 r,.89 0.91 0.93 0.96 0.98 
..
1. 00 1. 03 1.05 1.08 
5 
6 
0.88 
0.94 
0.90 
0.96 
0.92 
0.98 
0.94 
1.00 
e.97 
1. 03 
0·99 
1 . 05 
1 . 01 
1.08 
1.04 
. 1.10 
1. 07 
1.13 
1.09 
1.16 
1.12 
1.19 
1.15 
1. 22 
7 1. 00 1.02 1. 04 1. 07 1. 09 1 .12 1 .1 5 1.17 1. 21 1. 24 1. 27 1.30 ' 
8 1. 07 1. 09 1.11 1. 13 1. 16 1.19 1. 22 1 .25 1. 28 1.31 1. 35 1. 38 
9~ 1.11 1.14 1.17 1. 20 1. 23 1. 26 1.29 1 .32 1. 36 1.39 1. 43 1. 4 6 
,. 
10 1.19 1. 22 1.25 1. 28 1. 31 1 .34 1. 37 1. 41 1. 44 1:4 B 1. 52 1. 55 
11 1. 26 1. 29 1 .32 1. 35 1. 39 1. 4 2 1. 4 S 1. 49 1. 53 1. 57 1. 61 1. 65 
12 1. 34 1. 37 1. 40 1. 4 3 1 .47 1. SO 1. 54 1. 57 1. 62 1. 66 1. 70 1.74 I 
1J 1. 42 1. 4 5 1. 48 1 .52 1. SS 1. 59 1. 61 1.67 1.71 1. 7fl r.80 1. 1t4 
14 1.51 1. 54 1. 57 - 1. 61 1. 64 1. 611 1. 72 1.77 1. 81 1. 86 1. 91 1. 95 
15 1. 58 1. 62 1. 66 1. 70 1. 74 1. 78 1.82 1. 117 1. 92 1. 97 2.0:1­ 2.06 
16 1. 68 1. 72 1. 76 1. 80 1. 85 1 .89 1. 94 1. 98 2. O" 2.09 2.14 2. ] 9 
17 1 . 76 1.81 1. 86 -' .91 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 .2.21 2.26 2.)2 
18 1. R 7 l . S2 1. 97 2. o 2 2.06 2.11 2.17 2.22 2.28 2.33 2.39 2. '.5 
19 1. 98 2. 03 2.08 , 2.13 2 . 1 R 2.23 2.29 2.1/. 2.40 2. t.7 2.5l 2. 59 
20 2.07 2.13 2.19 2.25 2. 30 2.36 2.42 2.47 2.54 2 •. 60, 2.67 2. 73 
21 - 2.22 2. 27 2.32 2.37 2.43 2.49 2. S S 2. ti 1 2. 611 2.75 2.82 2.88 
22 2.32 2.38 2.44 2.50 2.56 2.63 2.69 2.75 2. R3 2.90 2.97 3.04 
23 2.46 2.52 2.58 2.64 2.71 2.77 2. A4 2 . 90 2.91\ 3.06 3.13 3.21 
14 2.60 2.66 2.72 2.78 2.85 2.92 2.99 :\.06 3.14 3.22 3.10 3.38 
25 
26 
27 
28 
2.7'l 
2. 85 
3.01 
3.18 
2. 79 
2.93 
3.09 
3.26 
2.86 
3.01 
- 3.17 
3.34 
_2.93 
3.09 
3~25 
3.1.2 
3.00 
3.16 
3.33 
3.50 
3.0R 
3.24 
3.41 
3.59 
3.15 
3;32 
3.49 
3.67 
3.22 
3.40 
3.57 
3.76 
J.31 
3.1.9 
3.67 
:\.116 
3.40 
3.58 
3.76 
1.96 
3.48 
3.66 
J.86 
4.06 
3.56 
3.75 
3.95 
-4.15 
29 3.35 3.43 3.51 3.60 3.68 J.77 3.116 1.95 4.06 4.17 4.27 4.37 
30 3.51 3.60 3.69 3.78 3.R7 3.97 4.06 4.16 4.27 4.38 4.49 
31 3.68 J. 78 3.88 3.98 4.07 4.17 4.27 4.37 4.1.9 4.60 
32 3.-87 3.97 4.07 4.18 4.28 4.38 4.49 4.59 4.71 
13 4.07 4.17 1; • 27 4.31\ 4.48 
" .59 4.70 4.111 
34 4.26 4.37 4.48 4.59 ¿.70 4.82 4.93 
35 4.47 4.59 4.71 1,.1\3 4.95 5.06 
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TABLA No. VI I (Cont.) 

CALCULO DE!... TERMINO 6- Po
x 
Y P 
-
Toe 2000 2200 2400 260(1 2ROO lOOr, 3200 3 t, 00 31)00 3flaa 4000 
o 
1 
2 
:> 
4 
0.fl6 
0.92 
0.97 
1. 04 
1. 11 
O.llfl 
0.94 
1.00 
1. 07 
1.13 
O.'?O 
a . 9(. 
1. 03 
1. 09 
1. 11) 
0.93 
0.99 
1.05 
1.12 
1 .19 
0.95 
1.01 
1. o7 
1.15 
1 .22 
0.97 
1 . o t, 
1.10 
1. 18 
1. 25 
1. o o 
1 . 07 
1.13 
1 . 21 
1. 29 
1. oJ 
1. 09 
1.16 
1. 24 
1 . 3'2' 
1. 05 
1. 12 
1. 20 
1. 27 
1 . . 16 
1 . oA . 
1.15 
1. 2 3 
1.31 
1. 39 
. . 
1.11 
1. lf\ 
1. 26 
1. 34 
1.4) 
5 
6 
7 
8 
9 
1. 17 
1. 25 
1 .33. 
1 .41 
1.50 
1. 21 
1. 28 
1. 36 
l. t,5 
1 .54 
1. 24 
1. 31 
1. 40 
1. 411 
1. SR 
1. 27 
1. 35 
1./.3 
1. 52 
1. 6 ~ 
. 
1. 30 
1. 31l 
1. 4 7 
] . ') 6 
1. 66 
1 . ) 3 
1 . t, 1 
1. 51 
1.60 
1. 70 
1 .37 
1. /, 5 
1. 55 
1. 64 
1.7/, 
1. 40 
1 .49 
1. 59 
1 .69 
1. 79 
1.4 t, 
1. 53 
1. 63 
1.73 
1.84 
1. 48 
1. 57 
1. 67 
1. 77 
1. R1\ 
1. 51 
1'.61 
1.71 
1.82 
1.93 
10 
11 
12 
13 
14 
1. 59 
1.68 · 
1.78 
1. 89 
2. 00 
1. 63 
1.73 
1. 83 
1. 94 
2.05 
1. 67 
1.77 
1. B 7 
1. 99 
2.10 
1.72 
] .82 
1.92 
2 . O t, 
2.16 
1 .76 
1.1l6 
1 .97 
2.09 
2.21 
1.1l0 
1. 91 
2.02 
2.14 
2.26 
1 . AS 
1. 96 
2.07 
2.20 
2.32 
1 .90 
2.01 
2.13 
2.26 
2.39 
] .95 
2.07 
2 • ] Il 
2. :\ 2 
2 . t,5 
2. 00 
2.12 
2.24 
2.37 
2.51 
2:05 
2 •. 17 
2.30 
2.43 
2. 51l 
15 
16 
1'] 
18 
19 
2. 11 
2.24 
2.37 
2.51 
2.65 
2.17 
2 • ) o 
2.43 
z.. 57 
2.72 
2.22 
2.36 
2.50 
2.64 
2.79 
2.2 B 
2. t,2 
2. 56 
2.71 
2.116 
2. 3/, 
2.4 R 
2.62 
2.77 
2.93 
2. /. o 
2.54 
. 2.69 
2. 8 /, 
3.00 
2.46 
2.61 
2 .76 
2.92 
3.08 
2.53 
2.68 . 
2.R4 
3.00 
3.17 
2. 59 
2.75 
2.91 
3.01l 
1.25 
2.66 
2.1l·2 
2.91\ 
3.15 
3.33 
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